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E ig liteentli * A nnua{ * Production 
NOVEMBER 7, 8, & 9 
* 7:30 p.m. * 
Jones P eiforming Arts Center, 
Ouachita Baptist University 
Jl 9 96 
Sponsorecf 6y tlie 
OUACHITA* STUDENT* FOUNDATION 
P articipating G roups 
BETA BETA "rrhe :Niglit <Before Cliristmas ... " 
Matt Buffalo, Michael Marquez-directors, Gres Alexander, Chris Babb, Scott Bell, Richie Belue, Brett Brundige, 
David Carrouth, Clay Conly, Chris Cox, Bill Criswell, Bryan Dykes, Brandon Griffin, Scot Hafley, Ramzy Halaoy, 
Matt Harrison, Nathan Hurst, Neil Ingram, Clint Kolb, Mark Lenow, Lance McSwain, Jim Ed Mobley, Clayton 
Owen, Blake Pointer, Monty Ray, Jeff Scott, Justin Seale, Matthew Shepherd, Jake Springer, Lane Smith, Jeff 
Williams, John Wooten 
BSU "Code <B[ue" 
Holly Brooks, Sarah Beth Milam-directors, Melissa Alvey, Jay Baker, Jennifer Blackwell, Amy Blackwood, Rosalyn 
Blair, Luke Brewer, Thaddaeus Cardine, Cara Coleman, Ann Daniel, Jamie Dick, Whitney Dickens, Jennifer Elliff, 
Andrew Fisher, Alicia Gee, Theresa Gillespie, Katie Gilliland, Amber Golden, Corey Green, Robert Griffith, John 
Honey, Christina Hudlow, Jana Keasler, Mark Langley, Kristin Lavender, Jaclyn Lowry, Jared McFarland, Keisha 
Miller, Karen Moore, Nancy Norrid, Ann Norris, Jessica Osborne, Amy Pace, Jennifer Perry, Jenifer Pierson, Blake 
Powell, Jenny Ratliff, Jodi Ritmanich, Nikki Rogers, Kristi Smith, Stephen Strawn, Holly Tidball, Allison Trumble, 
Ellen Wade, Monty Weaver, Myles Werntz, Julie Wilson, Scott Wozniak 
CHI DELTA 'WorfUng for a Living" 
Christy Clayton-director, Brandi Barker, Kerry Chandler, Allison Coates, Ashley Doss, Kristi Garvin, Becky 
Herndon, Amy Hillyer, Kathy Hollis, Tiffany Horton, Dana Hubbard, Jessica Humphries, Nicki Hunt, Kaela Kenley, 
Elizabeth Kennedy, Jari Kirkland, Kristi Maxwell, Amy Morton, Misty Nichols, Shea Pearce, Dusti Raley, Beth Ann 
Richardson, Melissa Rogers, Meredith Snow, Stacey Smitherman, Andrea Sullivan, Kelly Tonti, Laurie Trull, Eva 
Umholtz, Heidi Warren, Livi Weaver, Alison Wilson, Jarrod Gaither, Mark Alexander, Chuck Mosley, Bruce Orr, 
Keith Purifoy 
EEE "Oli Pidd[estic~! It's Pofitics!" 
Laura Blakely, Cynthia Moore-directors, Melissa Adams, Kara Allison, Meredith Anderson, Ashley Arrington, Kate 
Bailey, Meggan Bauer, Nicole Baugher, Bridget Birdsong, Julie Burks, Meagan Burroughs, Misty Butts, Carmen 
Byrd, Andrea Carter, Beth Cloud, Jennifer Co1eman, Angela Craig, Laura Crow, Stephanie Davis, Rachel DeBusk, 
Gretchen Ford, Sarah Freeman, Kelli Gamer, Leigh Ashley Groce, Cara Hampton, Sarah Harmeyer, Alicia Harman, 
Joanna Haver, Alie Hill, Jamison Hodges, Julie Jones, Sarah Jones, Kim Joplin, Courtney Martin, Julie McClain, 
Jenny Mills, Denise Norwood, Shannon Norwood, Jenny Othold, Sarah Parrish, Sarah Pennington, Caroline Reddin, 
Sandra Scucchi, Mendi Stiles, Amber Turbyfill, Amanda Watson, Karen Wood, Kelly Wood, Will Rusher, Zac Crow, 
Chris Meseke, Clayton Owen, Blake Pointer, Mark Conine, Clay Conly, Neal Satterfield 
GAMMA PHI "(]ammaco: <R,fvvin' to qo" 
Sarah Beal, Becky Hatcher-directors, Julie Abbott, Stephanie Allison, Joy Barber, Jeanetta Bechdoldt, Latoya 
Chauncey, Terri Crouse, Stacy Dollar, April Heintz, Rebecca Hester, Jerusalem Jackson, Jennifer Middleton, Laura 
Owens, Julie Packwood, Lara Reis, Shannon Rogers, Lisa Rose, Jennifer Salazar, Karen Temple, Jeremy Cox, Andrew 
Granade, Brad Sheppard, Brian Smith 
KAPPA CHI 'tBone, 'l(appas in Jfarmony" 
John Churchwell-director, Matthew Bailey, Jason Bennett, David Braswell, Jeremy Daugherty, Jeff Edwards, Chad 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Jeremy Irby, Chris McAlister, Sean Newcomb, Matthew Rhoads, James Taylor, Jordan Thomas, Eric Torrence, 
Shawn Trimboli, Buck Webb, Jeff Williams, Erin CrumJey, Teresa Haynes, Cara Ooten, Jennifer Reece, Licia Samuels 
RHO SIGMA '':Nerds in Paradise" 
Kaleb Barrett, Bruce Orr-directors, Shane Carson, Trey Cone, Mark Conine, Ben Crowley, Jimmy Ellis, Doug Felenz, 
Dan Fore, Michael Franks, Cameron Gantz, Jonathan Hamner, Bill Huddleston, Matt Jackson, Matt Moody, Chuck 
Mosely, Keith Purifoy, Jason Renteria, Billy Rhoden, Kevin Townsend, Leroy Twisdale, Jennifer Coleman 
SIGMA ALPHA SIGMA 'We're on a <M_ission ... " 
Kyle Hamman, Josh Parker-directors, Ray Baser, Jeremy Cox, Ben Darley, John Davidson, Carl Davis, Doug Dickens, 
Fred Dickinson, Russ Elrod, Josh Hargrove, Jerod Hodges, Shannon Hodges, Jason Holsclaw, Ryan Killackey, Tony 
McCreery, Jason Miller, Denny Pate, Clint Rickett, Andy Russell, Matt Smith, Michael Treat 
TRI CHI '©own, Set, Jfut ... }l Poot6a[[ Pantasy" 
Patti Blackard-director, April Allen, Tracy Allred, Meredith Archer, Cari Bedford, Bonnie Brockway, Jennifer 
Carroll, Mandi Cozart, Gina Daulton, Meredith DeGeorge, Allyson Denton, Aimee Dinwiddie, Shannon Duke, 
Misty Evers, Jo Ellen Green, Carol Hazelwood, Shannon Bowell, Karlyn Hughes, Melanie Jacks, Melinda Kisor, 
Christina Lance, Alicen Laws, Ansela Lindsey, Heather McNutt, Allison Miles, Amy Miles, Cara Ooten, Kim Pessel, 
Aimee Plummer, Jill Presley, Shari Provence, Kimberly Roth, Leigh Russom, Mandy Seale, Lindsay Simmons, Tracy 
Smith, Shelley Stricker, DeAnna Swilling, Krista Thomas, Kelly Welch, Cari Winemiller, Trey Barr, Billy Bird, Matt 
Buffalo, Jared Hodges, Anthony Knighton, Jerrett Mclelland, Marc Shepherd, Jordan Thomas 
INTERNATIONAL CLUB "O{ympic Spirit" 
Eddie Struble-director, Leslie Ables, Mila Buckachova, Donnie Copeland, Tim Day, Heshan DeMel, Reyhan Diker, 
Joel Gaddis, Yoshie Ganaha, Tania Jeuks, Maabera Ohene-Kena, Kayta Khramouchina, Irina Komarova, Naoko 
Kurihara, Ruth Anne Mwase, Orie Nakamura, Ayumi Nakano, Chizuko Nakata, Samara Peixoto, Aruna Perera, 
Sven Reichelt, Makiko Saito, Kumiko Saito, Victoria Selivanova, Chiluwa Siwale, Yosie Suwandani, Shannon 



















































"?rt a/Ung Our <Dreams Come <J' rue" 
Act 1 * BSU 
"qrease" 
Act 2 * Gamma Phi 
"<Because ctou Loved 9vie" 
Act 3 * Beta Beta 
"James (]3ond Suite" 
Act 4 * Rho Sigma 
"Joyfu{, Joyjuf' 
Act 5 * Tri Chi 
INTERMISSION 
'Sweet <Dreams" 
Act 6 * EEE 
'Someday" 
Act 7 * Sigma Alpha Sigma 
"<J'fie <Power of tfie <Dream" 
Jfosts e1, Jfostesses witfi tlie Internationa{ C{u6 
Act 8 * Kappa Chi 
"One Sweet <Day" 
Act 9 * Chi Del ta 
"<J'fie ?rtusic of Jf_narew L{oyd We66er" 
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PRODUCTION 
Tiger Tunes Chairperson 



















OUACHITA STUDENT FOUNDATION 
Amy Adams-Assistant Special Events, Jamie Alexander, Joanne Baillio, Aaron 
Black-Publicity, Elten Briggs-Vice President, Becca Busby, Jennifer Byrd, Lannie 
Byrd, Danielle Carey, Genny Cassaday-Finance, Erin Crow, Charity Feemster, 
Yanci Grady, Ryan Hankins-Finance, Tim Harrell, Dawn Hasley, Jennifer 
Hillman-Student Recruitment, Abby Hughes, Cory Hutchinson-Special Events, 
Bambi Jack, Leigh Ann Johnson, Russe11 Jones-Finance, Shane Kehoe, Jodie 
Matthews, Corey McGaha, Kim Mundy, Patrick Netherton, Karen Nix, Marci 
Phillips, Jennifer Redmond, Lori Reed, Salinda Russell-Alumni, Priscilla 
Shrader-Development, Zine Smith-Finance, Latonya Tidwell, Scott Walsh, 
Jerod Winemiller-President, Richard Womack-Student Recruitment, Tauna 
Woodruff-Historian, Alice Wooten, Sara Vester, Janna Young, T.K.Zellers 











Co-Musical Director Groups 
Co-Musical Director Hosts & Hostesses 
SPECIAL THANKS TO 



















John Tolbert, Scott Holsclaw, Eric Phillips 
OBU Alumni Office & News Bureau 
OBU Maintenance, Safety, & Print Shop 
Jones Performing Arts Center 
Support 
OBU Signal, Photography, & Telecommunications 
Paul Bass, David Goodman, Angela Middleton 






Host & Hostesses Sound 
OUACHITA STUDENT FOUNDATION 
Endowed Scholarships: 
James <Patricft9vleek.§ 
Pliza6etli <Danie[ 9vlc9vli[[an 





Jfaro[d <B. Leeton 
<J(aymond d)lgnes Coppenger 
<J(usse[[ d Ina 9vli[[er 
Scholarship Donors: 
9vls. Caro[ 9vli[[er-qresliam 
<Dr. a 9vlrs. Wes[ey 1([ucft 
9vlr. a 9vlrs. <Rjc/iard 9vlosfey 
9vlr. a 9vlrs. qeorge <Dunkfin 
<Dr. d 9vlrs. Larry Pris6y 
<]\fv. d 9vlrs. PranftSlie[[ 
9vlr. d 9vlrs. <RJJ6ert 'fJ3o6" Wi[fis 
W.<P. 9vla[one, Inc.-9vlr. <Percy 9vla[one 
9vlr. a 9vlrs. 9vlikg 9vlurpliree 
<Dr. d 9vlrs. <Pau[ Pitzgera[d 
9vlr. d 9vlrs. Steve <Bue[ow 
Judge a 9vlrs. Jim qunter 
9vlr. d 9vlrs. Steve Lemmond 
9vlr. d 9vlrs. L[oyd Lindsey 
9vlr. d 9vlrs. Jim Sliufts 
9vL r. a 9vL rs. crony ry"ocom 
The Ouachita Student foundation would like to thank those 
listed above and othe.rs who gene.rously give to fu.rther the 
education of students at Ouachita Baptist University. Through 
their suppo.rt, they are making it possible for numerous students 
to continue their education at this great institution. 
Thank you again. 
